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190 COMPTES RENDUS 
se fait « l ibérale », sans q u e l'adjectif ne renvo ie à une q u e l c o n q u e adhés ion co l lec -
tive aux idées de l iberté civile et pol i t ique » (p . 324) . Ains i se termine le dernier 
chapitre d'un livre brillant, enrichi de précieux tableaux et annexes . 
Jean BART 
Clarisse COULOMB, Les Pères de la patrie . La soc ié té par lementa ire en 
D a u p h i n é au t e m p s des L u m i è r e s , G r e n o b l e , Presses universitaires de G r e n o b l e , 
2006 , 5 4 4 p., I S B N 2 -7061-1315-4 , 35 € . 
L e s é v é n e m e n t s d e 1788 e n D a u p h i n é sont b ien c o n n u s et n o m b r e d e 
travaux sur les a n n é e s qui p r é c è d e n t la R é v o l u t i o n consacrent des d é v e l o p p e m e n t s 
à l 'envoi e n exil du p a r l e m e n t du D a u p h i n é et à la cé l èbre journée des Tuiles à 
G r e n o b l e e n juin 1788. Toutefo is , s e l o n Clarisse C o u l o m b , l 'historiographie a 
souvent insisté avant tout sur l'activité des h o m m e s les plus e n vue du Tiers dauphi -
no i s , tels Barnave et M o u n i e r , e n minorant le rôle joué par les parlementaires . El le 
p lace d o n c ici le par l ement au c œ u r de sa recherche et e n t e n d surtout proposer aux 
lecteurs non u n e nouve l le histoire pol i t ique d e s é v é n e m e n t s dauphinois , mais une 
vis ion d ' ensemble qui t o u c h e tant à l'histoire pol i t ique qu'à l'histoire culturel le et à 
l 'histoire é c o n o m i q u e et soc ia le . Aussi ne trouvera-t -on pas dans cet ouvrage un 
récit détai l lé d e la « p r é - R é v o l u t i o n », de n o m b r e u x autres travaux ayant d'ail leurs, 
et depui s l o n g t e m p s , fort b i en présenté les a n n é e s 1787-1788. D è s lors, seuls deux 
d e s treize chapi tres traitent d i rec tement d e la R é v o l u t i o n : le chapitre 12 sur 
« l 'heureux retour de 1788 », le chapitre 13 sur « la résistance des famil les » 
pendant les a n n é e s révolut ionnaires et impér ia les . Cessent ie l du livre tient d o n c d e 
la prosopographie et offre d e préc ieuses informat ions sur le mil ieu par lementa ire , 
o r d o n n é e s e n quatre part ies success ives : la p r e m i è r e consacrée à l 'étude d e s 
famil les , la s e c o n d e à leurs patr imoines , la t ro i s i ème à la formation et à la culture 
des magistrats, la dernière à « l 'action » avec trois t e m p s forts : 1764, 1775 et 1788. 
La « C o m p a g n i e d e s officiers du par lement de D a u p h i n é » était , s ous le 
règne d e L o u i s X V I , f o r m é e d e soixante-s ix magistrats . C e nombre la rangeait 
parmi les cours d ' importance « m o y e n n e », là où plusieurs autres par lements e n 
c o m p t a i e n t une centa ine e t celui de Paris plus de deux cents . Après R e n n e s au 
X V I I e s ièc le , le par l ement de G r e n o b l e est la s e c o n d e cour à avoir, à partir d e 1762, 
exigé quatre degrés d e nob le s se pour c e u x qu'il recevait e n son sein. L'apogée de sa 
fermeture se s i tue m ê m e e n amont , entre 1750 et 1770, car dans cet te pér iode trois 
n o u v e a u x magistrats sur quatre sont des g e n t i l s h o m m e s , tandis que seuls deux rotu-
riers font leur entrée au par lement (la charge par lementa ire d o n n e ici, c o m m e à 
Paris et dans deux autres par lements , une nob les se transmissible au premier d e g r é ) . 
A v e c l 'hérédité d e s charges , c e mil ieu par lementa ire tend à s 'autoreproduire, au 
m o i n s jusqu'à la réforme M a u p e o u : en 1770, deux par lementa ires sur trois on t 
s u c c é d é à leur père . Mais , à l 'échel le du s ièc le , le renouve l l ement reste toute fo i s 
sens ible , pu i sque , entre 1715 et 1790, plus d e deux famil les par lementaires sur trois 
ont disparu et ont é té r e m p l a c é e s par d e nouve l l e s v e n u e s . C e recrutement reste 
très largement provincial ; sur soixante-c inq famil les nouve l l e s dans la s e c o n d e 
moi t i é du X V I I I e s ièc le , sept s e u l e m e n t ne sont pas originaires du D a u p h i n é . 
A l'aide de n o m b r e u x e x e m p l e s très détai l lés , Clarisse C o u l o m b analyse les strate-
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gies de ces famil les , leurs a l l iances matr imonia les , le d i scours sur leur g é n é a l o g i e , 
les t e s taments , etc . , autant d e d é v e l o p p e m e n t s pass ionnants qui permet tent d 'ap-
procher tout un univers social . Enf in , d e façon h e u r e u s e , l 'auteur a g r é m e n t e c e t t e 
première partie d e q u e l q u e s « portraits chois i s ». 
La s e c o n d e partie , s o u s le titre « La force d e s pa tr imo ines », n o u s d o n n e à 
voir un m o n d e d a n s lequel la diversité est p lus importante qu'il n'y paraît au 
premier abord. Cer te s , les par lementa ires ont e n c o m m u n u n e « assise fonc ière » 
ainsi qu'« un certain désintérêt pour l' investissement urbain et le goût de l ' économie », 
mais leurs for tunes sont très loin d'être h o m o g è n e s . L e s do t s a p p o r t é e s au m a r i a g e 
par les é p o u s e s font apparaître d e s écarts c o n s i d é r a b l e s : ainsi , par son é p o u s e , le 
conse i l ler d e Longpra reçoit 22 0 0 0 livres ; le conse i l l er Bov ier d e Vourey , lui, 
é p o u s e la fille et un ique héri t ière d'un autre conse i l l er , de R e y n a u d , avec à la c lé 
plus de 200 0 0 0 livres. Si l'on é t u d i e les inventaires après d é c è s et les c o m p t e s fami-
liaux, lorsqu'ils exis tent e n c o r e , les écarts sont é g a l e m e n t importants : e n 1785, 
le montant d e l'actif du prés ident Barrai a p p r o c h e 1 2 5 0 0 0 0 livres ; quatre ans p lus 
tôt, celui du conse i l l er Brenier s 'élève à q u e l q u e 124 0 0 0 livres. Clarisse C o u l o m b 
met aussi à profit d e s sources d ' époque révolut ionnaire , c o m m e l 'emprunt forcé de 
1793 , l 'emprunt forcé de l'an IV, les e s t imat ions de la fortune d e s p a r l e m e n t a i r e s 
émigrés , et about i t à la conc lus ion suivante : s ept par l ementa i re s é ta ient mi l l ionnai -
res, tel le prés ident d e L a c o s t e dont les b iens e n Isère sont é v a l u é s à 1,5 mi l l ion d e 
livres en 1792 ; u n e pet i te d iza ine d'entre eux d i sposa ient d'un capital compr i s en tre 
un demi mil l ion et un mil l ion ; la plupart d e s fortunes par l ementa i re s osc i l la ient 
entre 100 et 5 0 0 0 0 0 livres, rares étant ceux qui d é t e n a i e n t m o i n s d e 200 0 0 0 livres. 
D a n s ces for tunes p r é d o m i n e le patr imoine foncier , parfois m ê m e de façon écra-
sante (environ 95 % d e la fortune des Gal l i en d e C h a b o n s , Grate t du B o u c h a g e et 
autres Meffay d e Cézarges ) . L e s par lementa ires savent aussi faire d e s p l a c e m e n t s 
financiers (parfois jusqu'à 16 à 30 % de la for tune ) , mais sont , e n revanche , très 
« frileux par rapport aux inves t i s sements industriels ». U n chapi tre majeur d e l 'ou-
vrage est par ai l leurs consacré à l 'étude de ce s proprié tés fonc i ères et m o n t r e b i en 
les « sacrifices » consent i s pour acquérir des terres qui offrent d e s titres, d e s reve -
nus fonciers, d e s revenus se igneur iaux . . . L e s droi ts p o s s é d é s sur les habitants e t les 
terres des s e igneur ie s représenta ient ici dans la majorité d e s cas plus du d i x i è m e du 
produit de la terre et a t te igna ient rarement le quart. Q u a n t aux revenus qu'en 
tiraient les par lementa ires , ils varient é v i d e m m e n t se lon les se igneur ies : e n 1779, 
A y m o n de Fraquières a f ferme les droits d e quatre se igneur ies contre un loyer d e 
10 700 livres ; trois ans plus tôt , Vaulserre des A d r e t s d o n n e à f erme une se igneur ie 
pour 550 livres d e loyer. Si, d e son cô té , le pa tr imoine urbain d e s par l ementa i re s est 
plutôt faible (p lus d e la m o i t i é d'entre eux louant leur l o g e m e n t g r e n o b l o i s ) e t si l es 
intérieurs s o i g n é s sont s o u v e n t d i s s imulés « derr ière d e s f a ç a d e s pauvres », 
cette noblesse terrienne a ime à quitter Grenoble pour résider dans ses « c a m p a g n e s », 
les châteaux étant un s y m b o l e essent ie l d e prest ige social . 
La t ro i s i ème partie d u livre é v o q u e la format ion e t l e s prat iques cul ture l les 
de ce s par lementa ires . E n m o y e n n e , un magistrat grenob lo i s posséda i t entre 100 et 
400 ouvrages d a n s sa b ib l io thèque , deux d'entre eux en d é t e n a n t re spec t ivement 
environ 2 5 0 0 et 4000 . C o m m e ailleurs, la part d e s ouvrages à caractère rel igieux et 
d e s ouvrages d e droit recu le , tandis q u e progressent l 'histoire, la l i t térature, les 
sc iences et arts ( p o u r les a n n é e s 1730-1759, 19,5 % d e livres rel igieux contre 7,9 % 
e n sc iences et arts ; entre 1760 et la Révo lu t ion , r e s p e c t i v e m e n t 14,2 % et 19,9 % ) . 
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Toutefois , si les lectures c o n c e r n a n t les s c i e n c e s et les arts at testent une ouverture 
aux idées du temps , la l ittérature est plutôt c e l l e d u s i èc l e p r é c é d e n t alors q u e les 
œ u v r e s l i ttéraires majeures du s iècle des L u m i è r e s sont p e u représentées dans les 
b i b l i o t h è q u e s par l ementa i re s en D a u p h i n é . N é a n m o i n s , les magistrats s ' intéressent 
à la p h i l o s o p h i e , l isent presque tous M o n t e s q u i e u , b e a u c o u p Voltaire (mais quels 
écrits ?) , n e t t e m e n t m o i n s R o u s s e a u o u D i d e r o t . O n trouvera ici e n c o r e q u e l q u e s 
beaux e x e m p l e s d e c e s b ib l i o thèques par lementa ires ( p . 254-265) . Pour mesurer 
mieux leur rôle dans « les Lumières provinc ia les », Clarisse C o u l o m b é v o q u e 
ensui te l ' A c a d é m i e d e G r e n o b l e (qui ne c o m p t e , au pr in temps 1789, que sept parle-
menta ires sur trente -neuf m e m b r e s . . . ) , l es v o y a g e s d e q u e l q u e s parlementaires , 
leur faible att irance pour la vie inte l lectuel le à Paris, o u e n c o r e la m o d e de l 'ésoté-
risme. Le tout est c o m p l é t é par le portrait d'un « magistrat p h i l o s o p h e », en l'occur-
rence Servan qui , c o m m e Beccaria , allait p la ider en faveur d e l ' introduction de 
« l 'humani té d a n s l 'appareil judiciaire ». 
La q u a t r i è m e et dern ière partie du travail de Clarisse C o u l o m b p r o p o s e fort 
in te l l i gemment un regard sur trois « retours t r iomphaux » du par lement au XVIII e 
s iècle , a p r è s un exil o r d o n n é par l'État royal. L e s « P è r e s d e la Patrie » sont tout 
d'abord r a p p e l é s en mars 1764, après environ deux m o i s d'affrontement lié u n e fois 
d e plus à un refus d'enregistrer les impôts ; ils sont ensu i t e réinstal lés e n mai 1775, 
après q u e L o u i s X V I eut rétabli les par lements suppr imés par la réforme M a u p e o u 
à la fin du règne de son p r é d é c e s s e u r ; enf in, e n o c t o b r e 1788, après les troubles de 
juin et la r é u n i o n d e Vizi l le en juillet, se produit le t ro i s i ème et dernier retour. 
L'intérêt d e la d é m o n s t r a t i o n est ici de prendre les trois é v é n e m e n t s c o m m e un tout 
« formant les trois actes d'un scénario immuable » (drame o u c o m é d i e du pouvoir ?) 
et montrant c o m m e n t la contes ta t ion pol i t ique du par l ement a pu faire passer ses 
m e m b r e s pour les dé fenseurs d e s l ibertés. C'est b ien sûr avant tout 1788 qui, pour 
d 'év identes raisons, ret iendra l 'attention d e s lecteurs d e s AHRF, m ê m e si les 
travaux d e Jean Egret p e r m e t t a i e n t déjà d e savoir l 'essentiel sur cet te pér iode . Tout 
au plus, p e u t - o n noter ici q u e , si la vo lonté d e s par l ementa i re s d e s 'autoproclamer 
porte -paro le d e la province ne fait guère d e d o u t e s , e n revanche les not ions de 
« décentra l i sa t ion » et a fortiori de « centra l i sme » ut i l i sées par l'auteur mériteraient 
au m i n i m u m q u e l q u e s n u a n c e s . O n regrettera é g a l e m e n t q u e la G r a n d e Peur, très 
vive e n D a u p h i n é , n e fasse l'objet que d'à p e i n e trois p a g e s , alors que plusieurs 
châteaux de par lementa ires sont la cible des ruraux. 
Pour c lore cet te e n q u ê t e , Clarisse C o u l o m b é v o q u e le dest in d e s famil les 
par lementa ires d a u p h i n o i s e s pendant la R é v o l u t i o n . U n b o n tiers des magistrats de 
G r e n o b l e chois i t les v o i e s d e l 'émigration, souvent en direct ion d e la Savo ie toute 
proche , quitte à changer d'air que lque t e m p s après lors de l'arrivée d e s troupes 
françaises à l 'automne 1792. D e u x rejo ignent C o b l e n c e e t l 'armée d e s émigrés . 
Mais la majorité d e s magistrats o p t e pour une att i tude d e p r u d e n c e et de discrétion, 
chois issant d e s e retirer sur leurs terres et d'at tendre d e s l endemains mei l leurs . 
M ê m e si certa ins c o n n u r e n t des vexat ions , voire la prison, un seul magistrat en 
charge au m o m e n t d e la suppress ion du p a r l e m e n t fut gui l lot iné (à Paris) : 
le premier président de Bérulle , en novembre 1793. La « sauvegarde des patrimoines » 
est alors é g a l e m e n t au c œ u r des stratégies d e s c i -devant par lementa ires . Clarisse 
C o u l o m b m o n t r e bien c o m m e n t le r e m b o u r s e m e n t d e s off ices , déc idé par la 
Const i tuante , a é t é u n e b o n n e opérat ion pour leurs propriétaires , d'une part, car les 
prix ont é t é é v a l u é s sur la base de l 'année 1771 , d o n c sans tenir c o m p t e des baisses 
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postér ieures , d'autre part, e n raison d e r e m b o u r s e m e n t s p r é c o c e s , soit avant la 
dépréc iat ion d e l'assignat : « L e s magistrats n'ont d o n c pas perdu d e l'argent a v e c la 
disparit ion d e la vénal i té ; d a n s que lques cas , ce t te opéra t ion a pu m ê m e être lucra-
tive » (p. 480 ) . Et avec cet argent , certains par l ementa i re s s ' empressent d'acquérir 
d e s b iens na t ionaux . . . Au final, no tons ce qui peut ici s o n n e r c o m m e une c o n c l u -
sion de cet important ouvrage d e Clarisse C o u l o m b : « c o m m e ai l leurs, la n o b l e s s e 
d e robe dauph ino i se a gardé l 'essentiel d e sa propr ié té fonc ière et i m m o b i l i è r e , 
m ê m e si cer ta ines famil les s p o l i é e s durent a t tendre [...] la Res taurat ion pour b é n é -
ficier d ' indemnités » (p. 4 8 5 ) . 
Michel BIARD 
Pierre -Ph i l ippe Candy. Orguei l et n a r c i s s i s m e . J o u r n a l d'un nota ire 
d a u p h i n o i s au XVIII e s ièc le , texte présenté par R e n é FAVIER, préface de D a n i e l 
ROCHE, G r e n o b l e , Presses universitaires d e G r e n o b l e , 2006 , 6 6 4 p., I S B N 2 - 7 0 6 1 -
1366-9, 35 € . 
R e n é Favier a eu l 'excel lente idée d e publ ier le Livre de compte de Pierre-
Philippe Candy de Crémieu, texte c o m p o s é d e trois v o l u m e s manuscri ts c o n s e r v é s 
aux Archives d é p a r t e m e n t a l e s de l'Isère, rédigés entre oc tobre 1779 et s e p t e m b r e 
1796. L e premier couvre les a n n é e s 1779-1785, le s e c o n d s 'achève en juillet 1789, le 
tro i s ième s'ouvre avec l 'évocat ion de la G r a n d e Peur le 30 juil let 1789 et se c lôt à la 
fin d e s e p t e m b r e 1796 ( e n fait, il se t ermine vra iment en brumaire an III e t ne 
c o m p o r t e q u e q u e l q u e s l ignes a joutées en s e p t e m b r e 1796) . C'est d o n c é v i d e m m e n t 
ce dernier v o l u m e qui ret iendra davantage l 'attention des lecteurs d e s AHRF, t o u t e -
fois il convient d e soul igner la richesse d ' e n s e m b l e d e ce journal t enu par un nota-
ble dauphino i s , n é à C r é m i e u e n 1759, installé d a n s cet te ville c o m m e nota ire e n 
1787, d é c é d é en 1829. O n y trouvera tout à la fois un livre d e raison où sont é v o q u é s 
ses activités, s e s d é p l a c e m e n t s , ses achats et d é p e n s e s , etc . ; mais aussi un journal 
int ime rapportant ce qui fait le quot id ien de l' individu, y c o m p r i s sa vie sexue l l e 
f r é q u e m m e n t décri te m ê m e si le latin et un langage c o d é p e r m e t t e n t de m a s q u e r 
que lque peu les a u d a c e s ( D a n i e l Roche écrit q u e Candy « tient avec soin la c o m p t a -
bilité des c o u p s tirés, des manipula t ions rapides et d e s masturbat ions p e r m a n e n t e s 
et n o m b r e u s e s ») . O n y trouvera aussi d e p r é c i e u s e s indicat ions sur ses lectures , 
puisque le nota ire p o s s è d e d a n s sa b ib l io thèque une cen ta ine d 'ouvrages r e c e n s é s 
avec le plus grand soin par R e n é Favier qui n o u s offre ici, o u t r e les auteurs et les 
titres, les m o d a l i t é s d'acquisit ion (deux tiers a c h e t é s par Candy , n o t a m m e n t c h e z 
les libraires de G r e n o b l e , un tiers hérité ou e m p r u n t é ) . Peu d e livres rel igieux, d e s 
ouvrages à caractère « érot ique », b e a u c o u p d e livres de droit et d e prat ique, d e s 
ouvrages p h i l o s o p h i q u e s . . . b ib l io thèque é c l e c t i q u e et révélatrice que cel le-c i o ù 
vois inent un Code ecclésiastique, La Foutromanie, L'Encyclopédie, un Code militaire, 
L'Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, Le parfait 
notaire, Relation sur le Quiétisme, Dom Bougre portier des Chartreux, e tc . 
Le. Journal d e Candy est a c c o m p a g n é d'une exce l l en te introduct ion de R e n é 
Favier à p r o p o s d e l ' h o m m e , d e ses pratiques d'écriture, de ses activités profess ion-
nel les , d e son patr imoine , d e ses réseaux d e sociabi l i té , d e son rôle de notab le . 
Le tout c o m p o r t e une cen ta ine d e pages pass ionnantes , ce qui atteste d ' e m b l é e le 
